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Obsah
• Co je Scopus?
• K čemu slouží?















• multimultioborová bibliografická a citační databáze
• největší databáze abstraktů a citací odborné recenzované literatury
• neobsahuje plné texty
• patří pod Elsevier
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K čemu slouží?
• pomáhá nalézt literaturu ke studiu
• pomáhá zjistit, co už ve světě výzkumu existuje
• pomáhá stanovit témata k výzkumu, najít nápady
• sleduje dopady výzkumu a monitoruje výzkumné trendy ve světě
• pomáhá rozhodnout se s kým a na čem spolupracovat
• pomáhá organizovat dosavadní kariéru – evidovat publikační výsledky, 
počítat citace a h-index
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Obsah v číslech
• obsahuje víc jak 70 milionů záznamů (nejstarší je z roku 1788)
• přes 23 tisíc recenzovaných titulů od více než 5000 vydavatelů
• přes 1,4 miliardy citací po roce 1970
• 39 milionů patentových záznamů
• 16 milionů autorských profilů
• 70 tisíc institucionálních profilů
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Indexované dokumenty
• zaměřuje se na primární dokumenty (kdy je autor článku totožný 
s osobou, která prováděla výzkum / zpracovávala téma), sekundární 





• články v tisku (Articles-in-Press = 
články přijaté k uveřejnění v 
časopise, zatím bez zařazení do 
konkrétního čísla)
• knihy
• kapitoly z knih
• články ze sborníků




• 4 hlavní tematické skupiny
• life sciences
• anatomie, botanika, biologie…
• physical sciences
• fyzika, chemie, astronomie…
• health sciences
• medicína, ošetřovatelství, 
stomatologie…
• social sciences & humanities
• historie, archeologie, psychologie, 
lingvistika, literatura, ekonomie, 
obchod…
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• napříč všemi vědními, technickými a humanitními obory
Vydavatelé
• přes 5 tisíc vydavatelů
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Světové pokrytí
• tituly ze všech 
geografických regionů
• 22% všech titulů 




• ze sítě univerzity
• https://www.scopus.com/
• stránky knihovny → katalogy a databáze → e-zdroje → databáze → S 
→ Scopus
• vzdáleně
• přes Shibboleth - https://bit.ly/2KrUPVJ
• VPN - https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/tuonet/vpn/
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Uživatelské konto
• spravovat vlastní autorský profil
• uložit výsledky vyhledávání
• nastavit e-mailové alerty
• vytvářet seznamy






















• dokumentu – název, klíčová slova, rok vydání, typ dokumentu
• autora – jméno, afiliace, ORCID
• afilace

















• jedinečné číslo přidělené autorovi 
• vytvořeno automaticky s prvním záznamem publikace autora ve Scopusu
• pokud není možné publikaci jednoznačně přiřadit k existujícímu profilu, je přiřazena k novému 
author ID
• více author IDs lze slučovat do jednoho hlavního → výpočet celkového h-indexu, možnost 
spravování seznamu publikací, sledování citací… 
• kompatibilní s ORCID – import dat do ORCIDu




• udává, kolik článků daného autora dosahuje citovanosti vyšší, 
než je pořadové číslo článku dle počtu citací
• oproti prostému citačnímu ohlasu jde o hromadný ukazatel 
citovanosti. Vyšší hodnotu h-indexu má autor, u kterého má 
vyšší počet článků vyšší citovanost






















• počet citací + seznam
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• průměrný počet citací, které časopis (všechny jeho články) obdrží v 
průběhu tří let
• SJR (SCImago Journal Rank)
• měří vědecký vliv akademických časopisů
• vypočítává se podle množství citací v daném časopise za uplynulý rok, 
svou roli hraje i důležitost/prestiž časopisu, odkud citace pochází
• SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
• měří kontextový citační ohlas zdroje, který zohledňuje jak rozdíly v 
citačním chování, tak i rozdíly v pokrytí databáze u jednotlivých 
vědních disciplín
• PlumX Metrics
• metrika sledující další, méně měřitelné „chování“ dokumentu, počet 






FWCI – viz následující slide
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• ukazuje, jak dobře je dokument citován ve srovnání s podobnými 
dokumenty
• hodnota vyšší než 1.00 znamená, že dokument je citován víc, než je 
očekáváno podle průměru
• bere v úvahu rok publikace, typ dokumentu a propojené disciplíny
• je to poměr citací dokumentu ku průměrnému počtu citací 
podobných dokumentů za dobu 3 let
• každá disciplína k metrice přispívá stejnou měrou, což eliminuje 
rozdíly v citačním chování
výpočet
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